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Työntekijäin palkat valtion töissä aikana tammikuu 1968 - tammikuu 1969
Tämä palkkatilasto käsittää tie- ja vesirakennushallituksen, rautatiehallituksen 
rautatierakennus- ja rataosastojen, maataloushallituksen ja metsähallituksen sellai 
set työntekijät, jotka ovat pääasiassa tehneet maa- ja vesirakennustöitä täi näihin 
rinnastettavia töitä.
Koska tietojen keräysmenetelmät ovat jonkin verran muuttuneet, eivät vuoden 1968 
maaliskuuta seuraavat luvut ole täysin verrannollisia edellisiin lukuihin.
Vuoden 1968 toukokuusta lähtien työntekijöiden lukumäärät on laskettu voimassa ol­
leiden työsuhteiden perusteella. Aikaisemmin työntekijöiden lukumäärät laskettiin 
siten, , että työkuukauden oletettiin sisältävän 190 tuntia. Tällöin voidaan palkka­
tilaston piiriin arvioida kuuluvan ajanjaksona 1968 tammikuu - 1969 tammikuu seu­
raavat työntekijämäärät s
Miehet Naiset
1968 tammikuu 21 600 1 200
maaliskuu 29 200 1 400
toukokuu 24 312 1 794
heinäkuu 21 555 1 742
syyskuu 20 246 1 537
marraskuu 22 055 1 640
1969 tammikuu 21 888 1 376
Naispuolisten työntekijöiden vähälukuisuuden vuoksi esitetään tässä vain koko työn­
tekijäryhmän keskituntiansiot tarkasteltavilla havaintokausilla.
Naispuolisten työntekijöi­
den keskituntiansiot, mk
1968
1969
tammikuu .2,88
maaliskuu 2,81
toukokuu 2,69
heinäkuu 2,90
syyskuu 2,86
marraskuu 3,00
tammikuu 3?09
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Denna lönestatistik omfattar de arbetare frän vag- och vattenbyggnadsstyreisen, 
järnvägsstyrelsens järnvägsbyggnads och banavdelningar, lantbruksstyrelsen och 
forststyreisen, vilka huvudsakligen gjort anläggnings- och vattenbyggnadsarbeten 
eller med dessa jämförliga arbeten.
Emedan uppgifternas insamlingsmetoder nägot förändrats, är talen efter mars 1968 
inte füllt jämförbara med föregäende tal.
Frän och med ma.j 1968 har arbetarnas antal uträlcnats enligt de gällande arbets- 
förhällandena. Tidigare uträknades arbetarnas antal genom att man antog att en 
arbetsmänad innehäller 190 timmar. Da kan man beräkna att lönestatistilcen om­
fattar under tidsperioden januari 1968 - januari 1969 följande antal arbetares
1968
1969
Miehe.t Naiset
januari 21 600 1 200
mars 29 200 1 400
maj 24 312 1 794
juli 21 555 1 742
September 20 246 1 537
november 22 055 1 640
januari 21 888 1 376
Eftersom de kvinnliga arbetare är sä fä, uppges här endast medeltimförtjänster 
för heia den kvinnliga arbetargruppen under de ifrägavarande undersöknings- 
perioderna»
De kvinnliga arbetarnas 
medeltimförtjänster
1968 januari 2,88 .
mars 2,81
maj 2,69 
juli- 2,90 
September 2,86 
november 3,00
1969 januari 3,09
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1. Miespuolisten työntekijäin työtuntien lukumäärät ja keskituntiansiot valtion 
töissä vuosina 1967, 1968 ja 1969
Työtuntien luku
-------------- --- -------- -----
Keskituntiansio, mk
Aikapal­
kalla
Urakka-
palkalla
Yhteensä Aikapal­
kalla .
Urakka-
palkalla-
Yhteensä
1967S 1 2 664 482 1 780 724 4 445 206 3,01 3,64 3,26
III 3 102 165 2 226 834 5 328 999 3,06 3,64 3,30
V 2 201 219 1 995 538 4 196 757 3,15 3,82 3,47
VII 1 510 439 1 284 424 2 794 863 3,06 3,93 3,46
IX . 1 678 727 1 478 552 3 157 279 ' 3,09 3,95 3,49
XI 2 103 419 1 686 060 3 789 479 3,11 3,88 3,46
1968S' I 2 547 653 1 558 503 4 106 156 3,41 4,00 3,63
III 3 255 757 2 290 235 5 546 012 3,32 4,06 3,60
V 2 257 141 1 800 904 4 058 045 3,24 4,12 3,63
VII 1 553 696 1 400 396 2 954 092 3,34 4,26 3,78
IX 1 544 573 1 455 246 2 999 837 3,43 4,45 3,89
XI 2 087 264 1 556 392 3 643 656 3,47 4,32 3,84
1969S I 2 094 499 1 414 937 3 509 436 3,69 4,48 4,01
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2. Miesten keskituntiansiot valtion tie-, rata- yms. töissä paikkakuntaluokit- 
tain heinäkuu-marraskuu 1968, tammikuu 1969
Keskituntiansio, mk
Paikkakun­
tat uokka
Aikapal- 
ko.ll s
Urakka-
palkalla
Kaikkiaan Aikapal­
kalla
Urakka-
palkalla
Kaikkiaan
Heinäkuu Syyskuu
I 3,72 4,58 4,19 3,84 4,76 4,31
II 3,51 4,45 4,00 3,62 4,64 4,15
III 3,17 3,99 3,53 3,22 4,18 3,65
IV 2,97 3,77 . 3,25 3,11 4,30 3,61
Yht. 3,34 4,26 3,78 3,43 4,45 3,89
Marraskuu Tammikuu
I 3,86 4,70 4,27 4,28 4,85 4,53
II , 3,61 4,54 4,05 4,03 4,66 4,31
III 3,21 4,02 3,52 3,37 4,20 3,67
IV 3,11 3,79 3,29 3,25 4,16 3,65
Yht. 3,47 4,32 3,84 3,69 4,48 4,01
3» Tilastossa esiintyvien maa- ja vesirakennustöiden jakautuminen eri virastojen 
kesken, heinäkuu-marraskuu 1968, tammikuu 1969
Virasto
Heinäkuu
1>
Syyskuu
%
Marraskuu
fo
Tammikuu
1°
Tie- ja vesirakennushallitus 66.6 58.8 63.2 69.0
Rautatiehallituksen rautatiera­
kennus- ja rataosastot 26.8 30.1 28.6 24.2
Maat aioushai1i tus 5-4 10.0 6.6 5.5
Metsähallitus 1.2 1.1 1.6 1.3
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0
